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LUQuJ:
Soflor CapitáIL gelleral de L1, s{,ptima regi6n.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S11JJsecretarla
RECOMPENSAS
Excmo. Sr·: En vista de La. propuesta. de recom-
pensa que cnrsó V. E. a este ~Iini:;teri() con escrito
de 22 de julio último, formulada a favor del pri-
mer tenipnte de Caballería D. Hir.ardo Aym::rich
Jlorta.l, por sus meritorios servicios prestaPos en el
regimieuto Lanceros de Fa.rnelÍio núm· r. de di-
chiL :trma, y especialmente por sus trab:J.Jos en In
instruI'ci6n de tiro dumnte los ano!! 1!)Ii. y 1911,
el ]{Py (q. D. g.), por resolueÍón de J!) del ac:-
tua.\, ha. tenido a. \líen concederle mención honorífica,
eO!l~ideJ'in<lole (:ornprcndido en cl a.rt. 16 del vi-
geJ:t(~ I'Pg'arJl('nto de recornpcnsa.~ on tiempo dI' J?Il7..
lle real onlen lo digo a. V..1':, pam SIl conocim¡(~n­
tu y demá~ efpct()~. DIO!! g'lu1rde a V. E· lOucholl
aflOS. .\ludrid 2fi de Bcptipmbrp de ] 91f•.
LUQUE
Reñor Capittn ~encral de 1..1. séptima región.
•••
SecclOD de IDIaD~rla
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a. este Milli~terio, promovida por el com'tndante de
l~ caja. de recluta. de Pravia. núm. 103, D. .José
Mhja :\Jemnt, en súplica de rectificación de segun-
do apellido; considerando que el interesado acredi-
ro documentalmente que su segundo apellido es :M,.-
nánt ~. no ~Jenát como por error figurd. en' lo:;
Anuanos militares y en L1s reales órdenes do I!J
de julio de 1891, 10 de mayo de 1900, 2 de ¡¡,gosl"
de 1907 y 18 de diciembre de 1911 (D. O, núm~·
ros 160, 104. 32 Y 289), por las que respectim.
mente se le promovió a los empleos de ~~gundo :'
primer teniente, capitán .Y comandante. y compre.-
bado este error con los documentos que del int·-
resado (:xi::lten en este ~IiniBt,crio, el Rey (que DI",
guarJe) ha tenido a bien disponer que dicha.~ re;l-
les 6rdenes se entiendan rectiflcadlUl en el sentido d,·
que el segundo apellido del interecado es el ya
repetido Men;ínt, que de d(~recho le correspond,~,
Do real orden lo digo a y. E. para su conocimiell-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· mudll'
añtJll. Madrid e6 de septiembre de 19Hj·
Ui':TIHOS
Ex(~mo' Sr.: El Hey (11. D. ~.) le ha servil]"
conceder el retiro panL 108 punt06 ¡¡ue 8" indi(';;J:I
el! la si¡{uipnte rell.l.eÍón, IL 1011 jdp" de Infanterí',
comprendidos en Jo. millmn., (pie comienza. co11 \' I
cor(.nel J). CarIo!! Carr'.luquc Marín y termiua con (. 1
teniente c')roncl D· Jorge 8cra.ntes U1brich; di·
poniendo. al propio tiempo, que por fin del corriell\'l'
mes sean dados de baja. en el arm.u, a que pertenCCl',!l'
De real orden lo digo a V. E. po.ra su conocimien-
to v demás efectos· Dios 9;uarde a V. E. much'';'
años. )fadrid 21 de septi~mbre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gu(,'rm. y
Marina.
Seüores Capitanes gcner:Ll<l8 de la. segundLl, quiut~~
y séptima regiones y de Cananas y Baleares (,
Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorndo en Marrueco!!.
P1ma doD4. ftD & rMldk
NlJlIBRJtS D~ L08 BTRUBADOS Bmpl_ Cuer~ & qne peraIl_
Pueblo ProY1nc1..
_._ ..__.
- -
.-.
o
D. Carlos Carranque Marln •••.• Coronel •••••• Comisión mixta reclut.o MAlaca. MAlICa .••.•• ..... MAllp.
• Antonio Mart{ne~MarUnez ••• Otro........... Zona reclutamiento Zarlgoza, 33. Zaralt°za•. " •..•• Zaragoa.
» Manuel Mart{nez D~niz.••.••• T. coronel .•••• Relt. lof.· Mahóo, 63.••••••••••• Sta. Cruz Tenerife.• Canarias.
» Miguel Ramis Alemañy •.•.•• Otro..••••.••. Mayor de la pIDa de Palma ••... Palma .••.•.•.•• , Baleares.
• Jorge Seraotes UJbrich •.•••.• Otro........... Reg. Inf.· Zamora, 8••••..••..•• Ferrol ••••.•..••• Corub.
1Iladnd 27 de septiembre de 1916.
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demá.s efectos. Dios 'gua.rde a. V. E. muchoo
Madrid 27 de septiembre de 1916.
AGUSTfN LUQUE
Supremo de Gucrm ySeñor Presidente del Con~cjo
Marina.
SeflOres Capitancs gcnerale.'l de la primera, ~c;:(unda.,
tcrccm, cna.rla y o(;tava region<'s y Gelleral en
.Jefe del Ejército ele ESIHña en Africa. e Illt-crven-
tor cidl de Guerra y ~Iarina y del Protectorado
en ,MaJ"ruecoe.
toy
años.
8tl8
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder eL retiro para. los punt06 que 8e indican
en la siguicnte relación., a. laB clascs de tro~ dc In-
fantería comprendidos en la. misma., que comlcnz'.L ~on
e\ suboficiü D. Nicolú.s Guill'-,n Vil!e;!80'l. y termiI,8¡ con
cl músÍ<'o dc segunda' José Tojo Cea; disponi,!ndo,
al propio tiempo, que por fin del corriente me!!
sean dados de baja en el nrm.¡L a quc pcrte~
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimicn-
Puntol donde Tan a relldlr
J(())(BBD DI: LOS IRTElLJ:IIADOII Empleoe Cuerpoe , que pel1en8Oen
Pueolc. ProYlnc1a
..
D. Nicolb Guill~n ViIlegas ••••• Suboficial .••••. Bón. Caz. Barcelona, 3.......... Alicante., ••••.• ,. Alicante.
Epifanio Rodríguez Flores •••••• Brigada........ Reg. Inf.· Covadonga, 40 •••••••• Casar de Cáceres.• Cáceres.
Gabriel Carpintero Garda .•.••. Mdsico de 2.·••• Idem id. de la Reina, 2 •••••.••• k:órdoba ..•••..••• Córdoba.
Jos~ Tojo Cea.•••.••••••.••••.• Otro •.••.••••• Idem id. Zaragoza, 12 ••••.•••••• ~ntiago••••••••• Coruña.
Madrid 27 de septiembre de 1916.
•••
seecJOD de Cllballerla
ABOENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
a. bien conceder el empleo de primer teniente, én
propuesta extraordinaria. de asceWlOR, a los segundos
tell1entes de Caballería (E. R), comprendidos en
la. siguiente relación, que empieza con D. Francisco
• MOZ3B Martín y termina. con D·, Alberto Vila.plana I
González, por contar en SIL'! empleos el plazo que
determina el artículo 1.0 de la ley do 7 de enNo
de 1915 (C' L. núm. 4) y QSw declamdoo a.ptos
pnm el ascellBo, debiendo disfrutar en el quo se les
confiere de la. efectividad de 27 del mes w:tua.l. Es
l\8imismo la viluntnd de S. M. que los menciona.<1oo
oficiales continúen en 108 destinos w:tivos o si-
tuación de rcserva en que 08t/l.n en In. actualidad,
y que D. Fl"..Lndsco Mozas :Martín dC'-l!eml;()ñe la. co·
misi6n pam que fu6 nombmdo por real orden de 27
de octubre de 191:l·
De real orden lo di~o R. V. E. rara. BU conocimien-
to y demá8 efectos· Dios guarde a. V. E. muchOfl
a.ños· Madrid 27 de septiembre de 1916.
Setlor..•
publiquen las declaraciones de aptitud hechas por
las autoridades regionales, que comprende a los bri-
gad3.8 del arma de Caballería que se expresan en
la siguiente relación, que J?rincipia con Agustín Gu-
rrea. Royo y termina con llhguel Torrandell Forment,
los cuales ascenderán al empleo inmedia.to a me-
did¿¡, que vayan exis~iendo vacantes y reunan JaB
condiCIOnes que determina el art· 3.0 de la. cita-
da ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. Sil conocimien-
to y denlás efectos. Dio!! fl:ua.rde a. V. K· much06
años. ')Iadrid 26 de septiembre de 1916.
Ll1QUE
Serlor.•.
Ndm.
dol ... ·
c.laron
21 Ap:ustfn Gurrea Royo.
102 J<:zlX(nif'l A"cro Arroyo.
111 JOSI' del Moral Bemet.
122 Juan Ras Herrero.
118 D. Luis Yelasco Arenas·
153 Pedro Mesquida R08elló.
158 Miguel TorrandeU Forment.
Madrid 26 de septiembre de 191G.-Luque·
R,Illlc/411 fU u ctlll
D· Francisco ,Mozas Martín, del regimiento Caza..
dores de María. Cristina.
» Braulio ,Riñón López, del regimiento Lanceros
del ,Rey.
• .JII&U Picot Penades, del sexto Depósito de re-
serva, en situación de reserva.-
» José Santoo Jiménez, segundo ayudante de la
plB.za. de CAdiz.
~ Alberto Vilaplana Gonzá1ez, del regimiento Ca-
zadores de Vil1arrobledo.
Madrid 27 de septiembre de 1916.-Luque.
OLASIFIOACIONES
Circwlar. Excmo· Sr.: En oumplimiento a lo pre-
venido en el art. 86 del reglamento dictado para. 1&
ejecución de .. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143) y aprobado por real orden circular de
U de diciembre de igoal año (O. L· nÍlm. 246), el
~y (q. D· g.) le ha servido disponer que se
• DESTINOS
Excmo· Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el brigada de Cab.'lllería, Wl<Xlndido
a. este empleo por real orden de 20 del mes actuaJ.
(D. O. núm. 212), procedente del grupo de fucll&3B
regulares indígenas de Laxache núm· 4, Mario
Vicente Clemente, continúe prestando BUB scrvicios
en la8 mismas en su actual empleo, en concepto
de supernumerario-
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde a. V. E. muchos
·años· Madrid 27 de septiembre de 1916.
, LuQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Airial.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectomdo en Marruec08.
-
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Excmo· Sr.: 1<;1 Rey (q. D. g.) se ha scrvido
Jí!lponcr quc el83.rgcnto del rcgimiento de Ca.7Mores
Victoria. EUJ.{cnia, 22·0 dc Caballcría, Estcban Casa.·
nova Trilla., puse de!ltiuado al de Dragones ~ntiar­
go, 9·0 de la misma arma, y el dc igual clase dceste
cuerpo, Pascual BolnCer üilabert, al de Cazadores
Victoria Eugenia., verificándose La. correspondiente
alta y baja. en la próxima revista de comisario·
De real orden lo digo a. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efect06' Dios guarde a. V. E. much06
años· .Madrid 27 de septicmbre de 1916.
LUQUE
Scñores Capitanes gcncrales de la tercer.!. y cuarta
regiones.
Señor Intervcntor civil de Guerra, y ~rarina y del
Protectorado en )Iarruccos·
•••
Seman de ArtDlerfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponcr quc el personal del materiaJ. de Artillería.
quc se expr('.8a. en la. siguiente relación, que da
principio con D. Antonio Martín Noa y termina
con D. Félix Gil Barrcda, pasen a las situaciones
y destinos que a cada uno Be les scñ.aL1.-
De real' ordcn lo digo a V. E. pELTa su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años . .Madrid 26 4e septiembrc dc 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la scgund;], y sexta
rcgiones y Geneml en Jefe del Bjército de España
• Cll ACrioo.
Señor Interventor civil de Gucrra y Marina y del
Protectorado CII Marruecos·
Obreros aventaladol
D. Antonio Martln Noa, de primereo. c1:ulC, dc 111.
l'iroulcllÍa militar de Sevilla, a situacióu de
excedente con todo el 8ueldo en la. Coman-
dancia general de Ccuw, percibiendo el sueldo
entero de su empleo por el capitulo 12, arti-
culo 1.0 de 1:], secei6n 4•• del presupuesto ac-
tual, y la bonific.aci6n del ÚO por 100 por el
10.0 único dc In sección 12•• del mismo, prcs-
tando sus servid06 en comisi6n en el pn.rr¡ue
de In Comandancia de Artillería de dicha·
plazo.. .
" Victor Jiménez Santos, de segunda clase, del
paR}ue de la. Comandancia de Artillería. de
Ceum, a la Pirotecnia militar de Sevilla-
Auxiliares de oficinas
D..Juan Ranedo Vargas, de segunda clase. del Depó-
sito de armamento de Vitoria, a situación de
excedente en lo. Comandancia general de La.-
rn.ehe, percibiendo el sueldo entero de 8U em-
pleo por el oo-pítulo 12, artículo 1.0 de la
secci6n 4.• del presupuesto B.etual y la boni-
fialCi6n del 50 por lOO por el 10.0 único de la
secci6n 12 del mi~mo, prestando 8118 scrvicios
en comisi6n en el parque de la Comandancia.
de Artillería de dicha. plaza.
» Rogelio Bahamontes Maestro, de segunda clase,
en situación de excedente con todo el sueldo
en la Comandancia. general de La.m.che y pres-
tnndo S08 servicios en comisión en el parque
© Ministerio de Defensa
de la Comandancia de Artillería de dicha
plaza, a. la Fábrica. de SevílJa de plantilla.
D. Féhx <lil I\arreda, de la Fábrica. de Sevilla., al
Depósito de armamento de Vitoria,.
lfadrid 26 de septiembre de 1916.-Luque.
•••
Seccl6D de Intendencia
MATERIAL D.I!i HOSPITALES
Excmo. /:ir.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
aprobar un presupuesto formulado por el 1'arquc 00-
miinistrativo de hospitales, pa.ra la a4quisición de
una cocina de tercer orden con destino al hospital
a:ilitar de urgencia de esta Corte, impormnte 1.500
pesetas, que serán cargo al capítulo 7.0, arto 4.u
de la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· much06
años. .Madrid 26 de septiembre de 1916.
LUQUE
í:iciíor Capitán general de la primera región.
Señor Intervcntor civil dc Guerra y :!\farina y del
Protcctorado cn Marruecos.
MATIUMONIOB
Excm.o- Sr.: Accediendo o. lo solicitado por el
oficial segundo de Intendencia, con destino en la
Subintendencia militar de Ceuta D. Alberto Gar-
duño Asensio, el Re) (q. D. K.), de acuerdo con lo
informado por ese COIlBejo Supremo en 26 del ffiCfl
actual, sc ha Ilcrvido coneederle licencia. para. con-
t..mcr matrimonio con D·. Elis.:l. Moneada J"arcño.
De real orden lo digo n. y. K para su conocimien-
to y demás efecto.'l. DiOA ~unrde a V. K muchos
aiios. Madrid 27 <.le septiembre <le 1916.
, I : i 1 I ~ 1', "~ , i.~ :t,;: .. lb-. ~ ' •.'1 \·d t1
AOUSTíN LUQuE.
8<:ftor Presidente del Consejo Supremo de Guerl& y
Murina..
ScilOr Genel1l1 en Jefe del Ejército de 1<~ApQ.iía en
Africa.
•••
leeelon de SanIdad IUlItar
TARIFAS DE ~IEDIC.nIENTOS
Circular. Excmo· Sr.: Presentuda por 1a Junta.
facultativa de Sanidad Militar una tarifa dc pre-
cios que han de satisfacer los señores jefes y ofi-
ciales del Ejército y Armada. y sus familias por
los medicamentos magistrales comprendidos en el
fOI'ILu!ario "igente de las far~13ll militarell, el
Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo informado por
la. expresada Junta, ha tenido a bien aprobar la
tarifa. de referencia. Es asimismo la volunta.d. de
S. M· que se proceda a. la. impresión y circulación
de la mencionada tari fu , cargándose el gasto que
ésta origine al fondo de beneficio por la venta de
medicamentos.
De real orden lo digo a. V.. E. para. su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
a.i'íos. Madrid 26 de septiembr.e de 1916·
SefIor•••
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Seal6n de Instruccl6n, Reclatamlento
v tDerDOS dIversos
f.o Y demá.~ cfedos. Dios guarde a. V. E. muchos
afius. ~la<lrid 2G de septiembre de 1916.
LUQUE
•
SUE.l1DOg, HABERES Y GRATIFICAOIONES
. Sei!.or Ca.pitán genel9.1 de la. tercera región.
Seüor Conl<Jnuantc general del Cuerpo y Cu~r~el
de Inválidos.
•
--
RESERVA GRATUITA
I;uQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seflores Presidente del Conllejo Su~o de Guerra
y Marina, Comandante geneml del Cuerpo y Cuar-
tel de Invá.lidos e Interventor civil de Ou<.:rr.\
y Marina- y del ProtectoraOo en l\!arruclws.
Jo;xcm.o. Sr·: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COll
lo informado por Y. E., ha tenido a. bien conceder
la ~ratificaci6n anu::.l de 450 pe!!etas, a pw-tir del
1.0 del mes actual, con cargo al presupuesto de ese
Cuerpo, a los primeros tenientes ayudantes de pro-
fesor de 103 cole;ri08 del mi~mo, comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia. con D. Ernesto
Caballero .Brea. V termina con D. :Félilt CaBte1l6n
López, con e.rreglo al real decreto de 4 de abrit
de 1888 (C. L. núm. 123).
Excmo. Sr.: VisuL Jo. iust.ancia. promovida. por el
sa.rgento JOll(~ Moltó Giner, en situadón de dep6sHo
en In. zona. de Alicante núm. 22, en SÚpliC:L de 'll1ll
se le conceda el empleo de oficia.l do La. reSerV'.l.
gmtuita. del Cuerpo JuriJico·Milito.r; y conaidern.ndo
que la ley de 6 de agOllto de 1886 (C. L· lI(¡rnc-
ro 324) no es a.plicable a. esa reserva, ni e-l inte-
resnd(l reune tampoco las condiciones prevellida.q en
la8 reales órdenes de 18 de noviembre de 1911
(D. O, núm. 260) y :n de marzo último (D. O. nÍl-
mero 76), el Rey (q. D· I{.) se 1130 servido d~­
estimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho :~ lo que solicita.
De real orden lo uig-o a Y. E. pura. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 8 del mes actulli, promovitla
por el capitán de Jnfa.ntería, en sitlla.ción tle re'3m-
plazo por herido en esta región, D. Gusta\·o Ca~
rrecas An~1ada, en súplica de que se le a~re~·w
a la sección de inútiles del Cuerpo de Inválidos,
hasta. la resolución del expediente que se le inR-
truye ¡nra ingreso en el mismo, el Rey (que Dios
gua.rde), de acuerdo con lo informado por el Cr)·
mandante general de dicho Cuerpo, ha tenido no
bien acceder a lo sl)licit."ldo por el recurrente, con
arreglo a lo preceptuado 'en el 3J't· 9.0 del regla-
mento del repetido Cuerpo, aprobado por real de-
'creto de 6 de febrero de 1906 (C. L· núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. p:J.Ta su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchO!!
afias. Madrid 26 de septiembre de 1916.
Señores Pre,identR del Consejo Supremo <le Guerra
y :Marina, Capitán general de ia. seg\m~h r.:,~iúu.
Director Reneral de la GlL1r:íia. Ci';il e Inlerv:!n-
lar ci"il dc Guerra y Marina y del Protectl);a-l0
en ,:Marruec08.
ACADEMIAS
LUQult
Sellor Cnpitán general de la primera regi6n.
~('fiore8 IlIt~T\'cntor civil de Ou~rra. y )Jarilla v del
Prntcctol1ldo eu M:uTUccolI y Director de la' Aca.-
demia dc Jnfanterfa.
IN VALIDOS
Fieiior Capitán general de la pdmera región.
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante profesor ele la. Aca-
demia de Infantena. D. Agustín Delgado Crbdo,
que ha. cumplido el plazo máximo de profesorado en
agost.o último, cauae baja por fin del mes a.ctua.1
~n el referido Centro de enscñan7.a., con 3J'reglo a
lo prevenido en los artículos 22 y 5.0 de los rea.-
les decretos de 1.0 de junio de 1911 (C' L. nú-
mero 109) y 4 de octubre de lWó (C. L· núm. 2(0),
re6pccti,·amel1t~.
De real ordcn lo digo a. V. E. paro. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde & V. E. mnchos
a.fios. Madrid 2G de septiembre de 1916.
LUQUE
Excmo. Sr.: J:n vista del expediente instruido
CII Ja. ~egllnda. regi6n a instancia. del guardia. dvil
FrnnciscQ Vaquero Llanos, en jllstifica-,i6n del de-
recho que pudiera. tener pw-a. el ingreso en ese
Cucr¡;o; y rcsultnndo comprobado que encontrándo-
se de sen'icio en la mina "Cueva de la Mora- la.
noclle del 10 de enero de. 19H, intervino en la
rcpre.ai6n de una reyerta tumultuosa. habida entre
obreros dc dicha mma. en un establecimi~nto de
bebidas, durante cuya. reyerta 8ufrió uua. herida p.ro-
ducida. por disparo de arma de fuego en la pierna
izquierda, por lo que fué declarado inútil para el
servicio, por padecer atrofia considerable de dicha
pierna... el Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
lina., ha. tenido a bien conceder el ingreso q!l'6
se s(,lidt~, una ~e7. que las lesiones que presenta
se hallar. iucluídas en los artículos 6.2 '1 9.0, ca.-
pít.uio 8.Q del cuadro de 8 tIe marzo dc 16i7 (C. L. DÚ-
merco 88), )' en tcl virtud resulla. comprendido en el
artículo 2·0 del reglamento de ese Cuerpo y Cuar·
tel, aprC'bado por real decreto de 6 de febrero
de 190C (C. L. nmn. 22). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por
D.'" Amparo Urquiz.a., madre del alumno de l;~ A.C;}-
demi:J.. de Intendencia, D. Patricio Togores y Ur-
quiza, en súplica de que a su cita.do hijo se le
concedan t·erceros exámenes en las asignaturas en
que acaba. de ser desaprobado, el Rey (q. D. g.) se
ha sen'ido desestimar la petición de la. recurrente,
por carecer de derecho a lo que solicita, en vir-
tud <le lo que previene el regla.mento y demás dis-
JlúsieiC'nes vigentes relaUva.'3 a exámenes o::traordi-
naríos en la.~ Academias militares.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien-
to .Y J('más efectos. Dios guarde a y. E. muchos
nilOS. )Iadrid 26 de septiembre de 1916.
©Mins o de Defensa
811
loe servicios a que la. misma se refiere, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la pelidón del
recurrente, por carecer de dere~ho a lo ql1e soli~i:"I··
De real orden lo di"'o a Y. E. para. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dius ~uardc a \r. ]o;, muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1~16.
Señor Director general de Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. para. Sil conocimien-
to }' demás efectos. l)ios guarde a. V. 1':. much06
afto~ )fadrid 2G de septiemhre de 1916.
D. O. ndm. 218 28 de .eptiembre de 1916.. "~ "__"_"~"""".~-'~'~_~_~'-'4""''' -:; '__'''''__._'''' _
'R.elac16n qu. u cil4
D· Ernesto Ca.ballero Brea..
:> Millán Fernández Delgado Pérez.
» Enrique .Gillis .Mercet.
» Féüx Castcllón López.
.Madrid 26 de septiembre de 191G.-Luque·
Se.ñor Capitán general de la octava región.
DISP.OSICIONES
de la Subseeretarfa 1 SeccIones de este MlalJterio
y de .. DepeDdenclu c;,entralel
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. ·~urs'l
a cste Ministerio en 8 del mes actlL11, promoviclil. por
el cura <'Mtren$e de Lo¡. plaza. de Orcnse D. EmIlio
Vá7.quez Pardo, en súplica. de abono de los estipen-
dios de las misa..'1 celebradas por dicho prcsbítero
desde el 28 de septiembre de 1911, a las fuerZ:M
del regimiento Infantería. de Zamora núm. 8, des-
tacadas en la plaza. de referencia; teniendo en
cuen!n que el mencionado presbítero, por su con-
dición cle cura ca8trense, no tiene dere~ho a otros
emolumentos que a los derivados de b. administrn.-
ción de sacramentos 3. los súbditos cast.renses que
careccn de ca.pelJán propio. ajust.ándose, para. ~llo,
al arancel diocesa.no, y que la regla cuarta de. la.
real orden de 25 de junio de 1902 CC. L. núm. 156)
sobre per<'ibo de tales estipendios prerrequi~re y
supC'ne la dellill'nad6n previ<t•• con carácter de in-
t.erinidad, del presbitero que haya. <le descmpc-ñar
DlrealoD leDeral de la Guardia CIVIl
DEi5TDWS
Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
meros jefes de las Comandancias exentas, se ser-
virán providenciar el alta 1 baja respectiva. en la
próxima revista de comisano, de los guardias, cor-
netas y trompeta.9 que expresa la. siguiente rela.-
ción, que comienza. con Candelo Sánchez Va..::a y
termina. con Justo Onli\'eros Martínez.
:Madrid 26 de septiembre de 1916.
El J)1M!~tor GeDeraJ.
Antonio TOl'lU
Seftor ...
© Ministerio de Defensa
-------_.. ,_ .
Comandancl..
Cl.."
28 de septiembre de 191G
NOMBRE8
INFANTERIA
D. O. n6m. 218
ColDaDdaDct.. ColUlepto
a que 10D delñDa4~ de14eetlDCI
•
Corufta .•.•..•••.• Guardia ..o .•...••. Candelo Sáncbez Vaca , Madrid.· f
Zaragoza , Otro:l.0 , Cesáreo Garela Torres ' Idem \
Canarias .••••.•••• Otro •..•.••...••. Andrés Barreno Montero .••.•••.••••••.••.. Idem .•....•••... '\'Forzosos.
Toledo ••••••••••. Otro .••••••••.•• Francisco 'uárez Caballero .•••••.••••.••..• Ciudad Real. ......
Idem •••••••••.•.. Otro •• . • . • . • • • • •• Higinio Martín Pérez. . .. •••....•.••••.•.. ldem •...•••••..••
Cuenca. . • • . • • . • •• Otro............. Patricio López Cobo ..••.•..••.••.•••••••. ldem ••••••.•..•••t
Lérida Otro Ve~aDcio L6pez Bravo Idem Voluntarios.
Valencia ••.••••••. Otro Juhán González Lorente .• , ••••••.•.••• 1 •••• Gerona........... .
Canarias .•..•.•• ; •. Otro •.•• ~ .••••••• Julián Diego Pollo ..••..•••..••••.•••••••• ldem •.•••..•.•••• IFono80.
León .•••••..•... Otro........ Angel Ferrero Garda ••••••..•••.••••.•••• Barcelona .••.••••.
Sevilla ••..•••.•.. Otro Francisco Borjas Mesa ..•.•••. '" Córdoba .
Huelva .•.••.•.•.. Otro •.••••••.•.•. Isidoro Larque Pizarra ••••••••••..••.•••• Sevilla .••...•••••
Lérida .••.•.•.••. Otro .••••.••..•.. Juan RoseIl Anacleto•.•••••.••.••.••.•••••• Valencia .••••..••
Ciudad Real ••. ' ... Otro •.••••••••.•. Antonio DídZ Rodriguez •.•••.•.•.•••••.••.•' ldem ..•••...•••••
Madrid ..••.••.••. Otro •.••••...•••• Julián Urbaneja Lleé .•...••••..•••..••••.• ldem •..••••••••• Voluntarios.
Alicante. • • . . . •. Otro •••••.•.•..•. José Aranda Palmer •.•••..••••••.•••..•••• ldem .••••••••••••
Tarragona ••..•••. Otro........ • ••• Eduardo Soler Carrió •••.•...•••.•••.••.• " ídem .••.•••.•••.
Jaén. . • • . . • • • • • • •. Otro............. Leopoldo Sempere Ferré .;............ .,. Idem •••••.•.•••••
Guadalajara •.••... Otro...... Vicente Viceot Catalá •••..•.•.•••••••••••.• Idem •.•••••••.•.•
Lérida .••••.••.•. Otro •.•••.••••••• Carmelo García Conesa •••••.•••••••.••..•• ldem •••.•.•.•.••.
Jaén Otro Joaquín Viña Chorro : ldem .
Sur ••••••••.•.••• Otro............ Joaquln Sánchez Sevillano ..••.••..••••••••. Pontevedra ••••••• IForzoso.
Pontevedra ..••••. Otro •••..•.•..... Cecilia Canitrol Falcón Orense •••.•••.•••
Huesca .•.••••.•.• Corneta ••.•.••••. Modest<l Lozano Valiente ..••..•..••••.•..•• Huesca de g.- 3.°...
Lérida •••••••••..• Guardia 2.° Rudesindo Monge Saz••.•••••••.•••.•••.••. Zaragoza ••••••••••
Oeste •.••.•••.•. ' Otro..... • •.•••.. Segundo Núñez Antúnez ••••••••.•••••••• " Idem •.••.••.•..•.
Valencia .•.••.•••. Otro ••.•••.••..•. Pedro Barranco Rivera .••••••••••.••.•••••. Jaén ..•••.•••.••
Norte •.•••••••••. Otro . ~ • . . • Salvador Casanova Picó ••••.....•..• , ••.••• ldem ..•••••.••.••
Orenae ••••••••••. Otro •..••••••.••• José SanUn Nl1ilez •••.•. '" ., •.•.•.•••..•.• Oviedo .••.••.•••• VoluDurio•.
Idem .•.••..••.••• Otro •..••..•••.•• Manuel Veilla Garcla •.•.••••.•••••••••••••• Idem.; •.••.•••••••
Ovjedo • • . . • • . . . •. Otro............. Aniceto Pestalla Alvarez . • . • • • . . . • • . • • . • • •• León •••.•.•••••..
Ciudad Real •••••. Otro .••.•••••• , •. Juan Barrios Arana. •••.••. . ••.•••• •••• • •• Cáceres ••••••.••.
Tareallona •.••.••• Otro •.•••••••.•.• Manue! Seco Gómez ••••.•..••.•••.••..•••. ldem .•••.•••.••.•
I'ontevedra •.••.•. Otro •.••...•••... Felipe Guill~n Antúnez •••..•••.••••.•••.•. Idem •••••••••.•••
Idem •••.••••••••• Otro •••.•••••.•.• Roque Pérez Calzada .•...•.•••••.••••••.• Burlas ••••.•.•••.
Ciudad Real .••.•• Otro •••..•••••..• Manuel BllIsco mIICO. •••••••••••••••••••• No~e ••.••••••.•• IForzoso.
Cádiz ••.••.••••.•• Otro ••••••••.•••• Pascual Bleda Herrero •••.••••....••••.••• Murcia •••••••••.•
Albacete ..•..••••• Otro ......•••.••• Pedro Abad Lorente•..•••••••••••..••••.•. Idem .•••.•••.•.•.
Zaragozll •.. '•••••.• Otro ••..•.•••••.. Francisco León Gómez ..••••..•••••••••.••• Albacete ••.•••••••
Este. • • . • •• . ••.• Otro ••••.•.••.•.. Frand.co Cordón Rivaa •••.•••.•••.••.•..•• Málaga •••••••••••
Sur •••••••••••••. Otro .•.•.••••••.. Francisco Terroba Gareta •••••••.••••.•••.. Idem •••.•••••.•••
Oest~ •.......•••. Otro ••.•..••.•.•. AntoDio Pozo Cabrera•.••.••.•.•••••••••..• ldem, ••••...••••• Volunurios.
Córdoba .•••.•••.. Otro ..•••••.•.... Juan Alcoba Pérez •••••••...••••••••••••.•• Idem .••.•..••••••
Norte • • • • • • • • . . .• Otro .••••• : • . . • • Raíael Pérez !\fartlnez. • • • • • • • • . • . . • • • • • • • •. Lérida •.•••••••••.
Oeste......... .• Ot:-o •••..•.•••... Antonio Mas Miravall .•.•..••...•••••••••••. ldem ••.••••••••••
L~rida ••.•••.•••. Otro •.•..••.••..• César Coronel Sancho. • • • •• • ••••••••••••• Tarragona •..••...
Vltlencia .•••••..• Otro ..•••.•••••• José Agramunt Lledó ..•....•..••••••.••... Idem .•...••••••.
Córdo~a•••.•.•••• Otro ••••.••••.••. Amador 'Bueno 'araquemada•••.••••.••••••• Cád~z-Larache •• , • ¡Forzoso.
ValencIa •••..••••. Otro ..••.••••.••. José Poveda Alcúar •.••••••••.•••.•••..••. CádlZ-Ceuta ..•••• ldem.
Oeste ..•••••••••• Otro ••••.••••••.• Raíael Campo Benlloch ••••.••••.•...•••.•. Hu,.,lva .••••••••• 'l'
Guad.a1ajara Otro Juan Lópcz MorÓn Oeste Vol tar'os
Oe* ••••••••••.. Corneta •••.•••.•. Juan Gemar Peláez .••••.••.••.•••••••...•• Idem de g.- 2:'.. .. un 1.:
Huesc:a ••••••••••. Guardia 2.° Pascual Guti~rrez Pendolero •••••.•••.•••.• Guadalajara ....••.
Ciudad Real •••••. Otro •.••••.•.•••• Andr6s Garela Fontanil •••••••.•••••.••.••• canarias •.•.••••••l
Burgos •.•••••••.. Otro ••..•...•.•.• Domingo Ca5taiiares Rico •..•.•••.•••.••••. Idem ...•••••••.• Fa sos
Murcia .••.••.•.•• Otro ••.•••••••.•• Juan Garda Martlnez.(9'0) .••.••••••••••••. , Guardias Jóvenes. rzo .
Zamora. . . • . • • • •• Otro ••••••...••• D. Daniel Martio Gonzalo •••••.••.•.•.•••.. Sur •••.••••.•••.•
CABALLEBIA
Cádiz Guardia 2.° Rafael Rodrfguez Carretero Córdoba Voluntario.
CádiJ-Ceuta •••••. Otro ••.•••••••••• Francisco Costa Rodrigues •.•••..•••••.•.• , Cab.- 5.0 tercio •.•• Forzoso.
Teruelloí.- Otro Julián Esteban López Zaragoza 1
Córdoba ••••.••.•• Otro •••.••••.•••• Antonio Porulea Mor.eno •.••••••••••..••••• Badajoz •••••••.•. Voluntarios
Oviedo .•.••.•••.• Otro ••••••.•••••. MarUn Garcfa Miqul!les ••• , • • • • . • • •• • .•.•• Salamanca........ •
Granada Trompeta Joaquín Plaza MadramaJ'iI Cab.- 5.° tercio ..
CádiJ-Ceuta •.•••• Otro •••..•.••..•• ¡Justo Ootiveros Martioes •••.•. • Granada •••.•••••• ¡Forzoso.
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_=i causante ..••• 1.000 Secretarla.
hiia del primer matrimoDio
. ..... ..... .. 1000 Zona M:ldrid, l.
o •••••••••••••• 1.000 ¡'1em Palencia, 43.
-
a hermana del fi-
_lento •.•••• 1.000 rdem Zar:lgoza, 33.
·"~In ••• .. ........... 1.000 Idem.
. ., .............. 1.000 Secretaria.
............ , .. 1.000 lona Ponte\'edn, 54.
-.:::::: ~ :.: ~ :::::I 1.000 Idem ZH~gOZ;I, 33.1.000 Idem HilbllO, '40.
1.000 Reg. Cuenca, 27.
1.000 Secretaria.
1.000 Idem.
1.000 Zona Barcelona, 27.
1.000 Reg. Extrcmadur:l, I S.
'1.000 Zona Barcelona, 27.
1.000 SecretarIa.
I
1.000 ¡Zona Madrid, ..
1.000 ISecret:lrla.
1.000 Zona Vitoria, 38,
1.000 Alcalde de Casera.
1.000 Zona Cádiz, 14.
1.000 Academia InCanterla.
1.000 lonR Corlliil', 50.
1.000 Idem Huesca, 34.
hdIudel
~leelal.Dto
19¡idem.
24 dicbre
Anticipos
23~dicbre 19151iUS hermanos D." Ramona y D. Jos~ Sanz Ventura •••...•
I.l mayo. 1916 u viuda D.a Carmen Escala Izquierdo .•.•.•.•...••...•.
29 ·ulio .• 1916 u viuda D.· Julill Draz Garela .••.•.•..•.•..••.••.••.•
1 agosto 1916, u viuda D.a Victoria Barbadillo Martlnez ••••••••.•• , ..•
2 idem • 1916: u viu.da D.a Antonia Palomeo Bitrián ••••..•.•.......•
2
SIidem •26 idem.
2b idem.
28¡idem.
3°lidem.
30,idem.
31 idem.
1 enero
1 idem.
1 idem
2 idem.
6rdem .
7i ldem •
8~ide:D .
lo:idem.
P AHTE NO OFICIAL
BOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
NOMBRES
;~
____~_. ._ ~9
CLASES
_ c.... I •
I.·r tente. (R.).I t Manuel Rodriguez Blanco..•.•••
I.er teniente .•• 'D. Dámaso Sanz Ventura ....••.•.••••••.••••
Capitán (R.) .. '1'_ luan Hernáodez Bernal ..
Corooel ••••. "1 • Jos~ Garela Toledo ..•••••..•.•..•..••.••.
Comte. (R.) '" t Alejandro Carnero Diaz•••••••••••..••• "
I.er tente. (R.).¡ t Antonio Jim~Dez Torres .
~
I =NOIIBUS O. LAS p&&80NAS il ~
qae b&Zl de perclbllla eao'" de au.c:lI\o !!. So a que .~ reDlI&cD lu lelruDiallt. AÍlo ~ ~ (
----J 11 -- • '" '- .~ -~~
251°cbre 1915 D. Eugenio Vázquez Megino, como albacea testamentario y ! Do
en representación de los hermanos ti,'
Illnobre. 1915 D.a JuaOA J!:usebio Torres, y la _, _
D.' Magdalena SAnches G('lpe ••..•..
19151 us herederos declarados por testamento
1915 u vi;¡da D.a Cristina Santos Ordódez v I
nado D.a MarIa Moya llorrá:!, see:ún testam
191~ u viuda D.a Marcelina Abadla Bal,__
191 u viuda D.a Felisa Casares Robredo_
1915 ~u viuda D.' Cderina.Sagastume Mandla •
1915 D. Jos~ G6mt'z Andúe . , ., •...••.•...•.
191~U viuda D.a Dolores Anlestla Ugarte .
19 15 u madre D." Maria Saraclbar Mendoza .•••.•••..•••••.•.
1915 u viuda D.a Francisca Gómez Oliveros .•.•••.••••.•..••
19 1 Su viuda D. Maria Cubero Pérez .......•.••..•.•.••.•.•
191 us hijo:! D. Alfonso, D.a Josefa y D.a Julia Paredes Vega.••
191 I~U viuda D.a MarIa Custodio Moya .•••••••..•.•..•••..•.
1916/ u viuda D.a Salvadora Ruano Artiles .....••••••...•...•
19161 ~n viuda D.a Clara Martinez Marllnez .. ' ., .•••.•..•....
(Sus hijos D.' Maria y D. Tomás Rodrlguez Lópes, y los Die-!1916 tos del causante D.- ~arla Rodrlguez L6pez y D. Ma-~ L~~~~~ ~.e.r~.sa: .~:a. ~~:~~~~.~ .~: ~~t.~~i~. ~.o.~r.I~~~~
19161lSu viuda D.a Pilar Aurora Galán ROdrlguez.· ••• ••••••· •• ·1
1916115u viuda D." Maria Cruz lradier Herrero... ..•..... •
Capitán.. •... ,- Enrique ¡"ernández Rubio .•.••• ' • ••• • ••••
Comandante. .• • Antonio P~rez Montoya> ••..•.•.••••••.• '
RELACION llLen8ual, con arreglo 11.1 articulo 38 del regla.mento, de los señores socios de la misma que han fallecido en las fecha.s que ee indican, cn,yos :
expediente8 han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido o percibir'n la cuota de ~uxilio que determina elnrtinulo 21 del citlldo.
reglamento ,y cuerpos a que 8e remite dicha cuota. ¡
Coo:te. (R.).. .• t Hermenegildo Sánche:i Trelles ••.•.•••••••
I.er tente. (R.). t Gregario Rfldrlguez Blanco .••••.•..•.••..
Otro (R) • . . • •. _ Pascual Moya Borrás ' •......•..•.••.••••.
Capitán (R.) ..• - Antonio Fuentes Antón .••••.•••..•••••.
Comte. (R.) .•• t Alfredo de la Llave Ari-valo .••••••••••.•••
T. coronel (R.). t Clemente Alvarez Campillo .•••.••••...••.
Comte. (R.) .•• • Francisco G6mez Herrero .••...•••••....••
Otro (R) • . • •.. ,. Sebastián Mejuto Vázquez.. • •.••.••••••••
1••
'
teniente • t CasilJliro Ayala Saraelbar •..••••..••.••.•.
Coronel.. • • • •• • Vfctor Argüelles Reyes ..•••••.••••.•.••..
T. coronel.. • .• • 'os~ Garela Garrlgaez. • • .• • .••.•.•••.••• '
Otro.. .•.••. .. - Fernando Paredes Vicente ..••.•• ' •••..•.
Capitán (R.) ••• • Lázaro Millán Aljarache ••.•••••.••••• , •.••
Otro (R) •••••• ,. Mamerto Duarte Insúa .•.••••.•••.•••...••
Comte. (R) .•• • Jos~ Quesada Quesada •.•.••••••.••••..
CapltAD (R.) ••• ID. Jos~ Mula Navarro •• , ••
@
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l~CUERPOS
& QU' l' remlteD lu letru
Zona Ciudad Real. 6.
Idem Barcelona, :17.
Secretarfa.
Zona Sevilla, 10.
ldem.
Reg. Bail~n, 24.
Zona Cuenca, 25.
Idem Granada, 16.
Hab.o generales brig. J.. reg.
1.ona Murcia, 23.
Ildem Toledo, 3·ldem Badajoz, 7.ldem Alicllnte, 22.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4°·000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
.i
<2 ~!~
~oO
: i J __
I .
Zona Tarragona, 32.
SecretarIa.
Zona Tarragona, 32.
1---1
NOKBRES DE LA8 PJnUlONAS
que han de perelblr 1& 1l110U. .. auru.
---
19161~u viuda D.· Luisa Caballero Gómel .•...•••••.••.....••
1916 u viuda D.· Agripina Caballero Agar, •••••.•••.•.••••..
19161 u viuda D.· Elisa Adán Bernerd ••..•••.••.•••.•.•.••••
1916 Su viuda D.· Francisca Sáenz de Bruaga ..•••••.•••••.•..
1916i~SU viuda D.· Eugenia López Gascui'la ....•.•.••.•.•..•.•.
19161 us hijos D.· Rosario y D. Enrique Rodrlguez Labrada ••.•
1916
1
us hijos D. Nicolás, D.a Maria Cristina, D. Manuel y do-
i'Ia MarIa del Carmen Nicola Márquez .•.•..•.•..•.••.
191~t viuda D.· Elisa Aquino .•...•.•.••••••.•.••.•..••
191 :iu viuda D.· Casiana lriberrl Sala •••......••••••..•.•••
191 viuda D.· Enriqueta Molina Parra •.•••.•••.•.•.•.••••
hchudel
faIlKl.le.~
6 agosto
'7 idem.
'7 idem.
8 idem.
9 idem.
14 ídem .
16 idem.
~I~I~
NOMBRESCLASES
Comte. (R.) .• , r. J05~ de Pereda G6mez •••.••.•••.•.••.• ':117Iidem •
Otro (R.)...... • Ramón Ckeres Calderón ..•••••.•••.•.••• ' 23 idem •
T. coronel (.R.).I • Ricardo Carnicero Sánchel .••.••.••••••••. i 27lidem.
Total .
Expedientes faltos de documentos
Coronel (R.) ••. D. Felipe Carnicero San RomAn ••••••.••••••• 31 julio•. 1916
Otro (R) •••• ',' • Aguatln Alonso Arpio •.•.•••••• ,.......... 2 agosto 1916
Capitán (R.) ••.• Francisco Moya Bernal.................... 17 idem.. 1916
T. coronel.(R.). • CirlRco TeJerina Acero..... • ..... ...... 22 idem . 1916
J •• teniente (R.) J Emilio Amo Rivas.......... .••••.•••••••• 24 idem. 1916
T. Coronel (R.) • Basilio Lópel Laplana • " •• •••.•••.•••••• 1 sepbre 1916
T. corunel (R.). D. Francisco MarUnez Troncoso ••.••••.•.•.••
Comte. (R). •• • Cecilio Celier Ortega .
T. coronel (R.) . • M.uiano Andr~s del Barrio .•••••••.••••.•
Comte (R.)... • Jesds Plaza Claramunt .•••••.••••••.•••••.
T. coronel..... • FrancIsco Lacalle Aranda ..•••••.••..•••..
G. de Brigada.. • Joaquln Rodrlguez Men~ndez .••••.••.••••
Coronel (R.)... • Nicolás Nicola López •••••.•••••.•••••••.•
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Nota.: Quedan pendienté. de publicaci6n hoy fecha 11'7 defunciones, que. deducido el anticipo percibido, importan las cuotas 121.000 ptas.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria a disposición de los señores socios que deseen examinarlos, en todos los dlas de oficina.
Se recuerda a los seilores primeros jefes de cuerpo tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de consignarse el mes a que
corresponden las cuotas descontadas a los socios, as! como tambi61las escalas a que pertenecen o situación.
H~n dejado de remitir las cuotas del mes de agosto anterior los Cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: Badajoz, 7, Carmona, 11, Huelva, 13, Málaga. Ij. Játiva, 20
MurCia, 23 y Barcelona, 27; Habilitaciones, la de retirados por Guerra y Gobiernos y Juzgados militares de la 2'· región; la de retirados (E. R.), excedentes y reemplazo y Gobier-
nos y Comandancias militares de la tercera región, y la de clases de Gran CaD';ria, julio y agosto. .
Madrid 12 de septiembre de 1916.
El CoroDel secretarIo.
a,.p,lo &v.dll.
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